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予
算
過
程
の
分
析
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
合
理
的
意
思
決
定
と
概
算
査
定
に
つ
い
て
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
林
　
　
秀
　
　
徳
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に
問
題
解
決
は
高
度
に
知
的
な
作
業
で
あ
り
、
そ
の
合
理
的
な
手
順
は
概
ね
次
の
様
に
な
る
と
言
わ
れ
る
。
田
　
目
標
の
闡
明
　
　
将
来
で
き
る
限
り
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
状
態
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
。
②
　
ト
レ
ン
ド
の
記
述
　
　
闡
明
さ
れ
た
各
目
標
に
つ
い
て
、
現
存
ま
で
の
達
成
度
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
る
か
、
を
述
べ
る
。
㈲
　
諸
条
件
の
分
析
　
　
記
述
さ
れ
た
ト
レ
ン
ド
は
い
か
な
る
条
件
に
制
約
さ
れ
て
現
在
の
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
か
、
を
研
究
す
る
。
㈲
　
発
展
の
投
影
　
　
予
算
過
程
の
分
析
－49－
　
　
　
新
し
い
手
立
て
を
講
じ
な
い
場
合
に
、
将
来
の
目
標
の
達
成
度
は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
か
、
を
予
測
す
る
。
　
㈲
　
代
替
案
の
開
発
　
　
　
目
標
達
成
の
手
段
と
し
て
の
中
間
的
目
的
な
い
し
戦
略
を
探
索
・
発
明
し
列
挙
す
る
。
　
㈲
　
代
替
案
の
評
価
　
　
　
一
々
の
代
替
案
が
単
独
で
あ
る
い
は
他
と
結
合
さ
れ
て
、
目
標
の
達
成
に
関
し
い
か
な
る
効
果
を
将
来
に
及
ぼ
す
か
、
を
把
　
　
握
す
る
。
　
肺
　
代
替
案
の
選
択
　
　
　
目
標
に
照
ら
し
て
最
適
と
思
わ
れ
る
代
替
案
を
選
ぶ
。
　
以
上
の
命
題
だ
け
か
ら
で
は
、
こ
れ
が
問
題
解
決
と
い
う
人
間
行
動
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
記
述
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
合
理
的
」
な
問
題
解
決
を
行
な
お
う
と
す
る
か
ら
に
は
こ
の
よ
う
な
手
続
を
踏
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
規
範
的
な
主
張
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
単
な
る
モ
デ
ル
の
定
義
で
あ
る
の
か
、
一
切
明
ら
か
で
な
い
。
事
実
こ
の
三
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
　
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｄ
・
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
政
策
決
定
に
科
学
的
な
知
識
と
方
法
と
を
役
立
て
る
べ
く
シ
ン
ク
タ
ン
ク
に
よ
る
政
策
分
析
の
活
動
を
指
導
し
て
き
た
中
心
的
人
物
で
あ
る
が
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
　
「
現
代
の
政
策
決
定
者
は
自
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
に
際
し
、
以
前
に
も
ま
し
て
よ
り
頻
繁
に
科
学
者
の
助
言
を
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
策
決
定
者
は
社
会
過
程
に
お
け
る
全
体
関
連
（
c
o
n
t
a
t
u
a
l
i
t
y
）
と
い
う
事
実
を
受
け
容
れ
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
順
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
、
す
べ
て
の
政
策
問
題
は
各
々
に
そ
の
道
の
専
門
家
が
注
視
す
べ
き
多
く
の
枝
葉
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
い
ま
一
つ
は
、
必
要
な
知
識
と
判
断
と
を
動
員
す
る
た
め
に
は
専
門
的
な
助
－50－
言
が
有
益
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
」
　
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
事
実
判
断
は
政
策
決
定
者
の
行
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
ロ
に
政
策
決
定
者
と
言
っ
て
も
そ
れ
に
は
大
統
領
も
州
知
事
も
政
府
機
関
の
長
も
政
党
の
指
導
者
も
民
間
団
体
の
長
も
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
一
様
に
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
歴
代
の
大
統
領
を
観
察
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
見
て
と
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
　
「
複
雑
性
の
認
識
と
専
門
的
助
言
の
受
容
と
の
程
度
は
政
策
決
定
者
の
地
位
と
役
割
と
に
ょ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
国
レ
ベ
ル
で
は
、
安
全
保
障
や
近
代
化
と
い
っ
た
問
題
に
お
い
て
既
に
多
量
の
知
識
が
政
策
決
定
と
そ
の
執
行
と
に
役
立
て
ら
れ
て
き
て
い
る
。
地
方
レ
ベ
ル
で
は
、
都
市
問
題
が
『
政
治
屋
に
任
せ
て
お
く
に
は
余
り
に
重
大
す
ぎ
る
』
と
思
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
諸
価
値
の
重
要
性
が
甚
し
く
高
ま
っ
た
た
め
に
、
社
会
の
将
来
を
旧
態
依
然
た
る
公
的
な
問
題
解
決
の
方
法
（
概
念
、
手
続
）
に
任
せ
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
　
し
た
が
っ
て
「
旧
態
依
然
た
る
問
題
解
決
の
方
法
」
に
替
る
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
こ
の
ニ
ー
ズ
が
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
呼
ば
れ
る
政
策
研
究
機
関
お
よ
び
い
く
つ
か
の
大
学
に
お
け
る
公
共
政
策
専
門
の
大
学
院
の
設
置
と
い
っ
た
形
で
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
新
し
い
」
公
的
問
題
解
決
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
行
政
府
が
自
ら
の
問
題
解
決
の
能
カ
と
権
限
と
を
大
幅
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
　
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
政
策
決
定
に
対
す
る
科
学
者
の
助
言
こ
そ
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
を
救
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
信
念
の
も
と
に
政
策
決
定
者
を
依
頼
人
（
c
l
i
e
n
t
）
と
す
る
職
業
的
助
言
者
＝
‥
政
策
科
学
者
を
多
数
世
に
送
り
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政
策
科
学
者
の
政
策
問
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
誠
に
興
味
の
あ
る
－51－
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
「
政
策
科
学
者
が
比
較
的
自
由
に
自
ら
の
役
割
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
政
策
科
学
者
の
間
に
重
要
な
見
解
の
収
斂
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
政
策
ア
プ
ロ
ー
チ
は
傾
向
と
し
て
問
題
志
向
的
（
p
r
o
b
l
e
m
o
r
i
e
n
t
e
d
）
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
」
　
す
な
わ
ち
問
題
の
諸
側
面
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
離
し
て
個
々
の
側
面
へ
と
専
門
化
し
て
行
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
断
片
化
　
（
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
ｉ
o
n
）
を
排
し
て
、
社
会
過
程
の
全
体
的
関
連
（
c
o
n
t
e
x
t
u
a
l
i
t
y
）
を
基
本
的
な
引
照
の
枠
組
と
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
問
題
全
体
に
対
し
て
盲
目
的
に
な
る
よ
う
な
所
謂
「
専
門
性
」
を
排
除
す
る
こ
と
、
の
二
点
を
基
本
と
す
る
一
つ
の
方
向
が
見
ら
れ
る
と
言
う
。
そ
し
て
吏
に
こ
の
方
向
が
助
長
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
　
　
「
政
策
科
学
は
問
題
志
向
性
を
そ
の
主
要
属
性
の
一
つ
と
す
べ
く
努
カ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
苟
も
政
策
科
学
者
た
る
も
の
は
合
理
的
問
題
解
決
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
知
的
作
業
の
す
べ
て
に
精
通
し
て
い
る
、
と
い
う
様
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
　
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
決
し
て
政
策
決
定
が
前
述
の
合
理
的
問
題
解
決
の
手
順
に
則
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
政
策
科
学
者
が
技
能
と
し
て
こ
の
方
法
を
身
に
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
明
確
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
政
策
決
定
を
問
題
解
決
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
手
順
で
政
策
分
析
を
進
め
て
行
く
こ
と
の
相
対
的
メ
リ
ッ
ト
と
適
用
可
能
性
と
が
譜
じ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
場
合
の
達
成
度
の
損
失
が
十
分
な
大
き
さ
を
有
つ
程
度
ま
で
適
用
し
た
時
、
政
策
分
析
に
要
す
る
費
用
が
殆
ど
禁
止
的
な
程
高
く
つ
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
他
の
方
法
、
例
え
ば
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
の
言
う
逐
次
増
分
的
意
思
決
定
を
と
っ
た
場
合
と
比
べ
て
、
達
成
度
に
有
意
な
差
が
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
－52－
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
国
家
目
標
と
言
う
よ
う
な
も
の
を
意
味
あ
る
形
に
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
否
か
。
目
標
間
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は
ど
う
す
る
の
か
。
等
々
議
譜
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
。
筆
者
は
そ
れ
ら
を
、
す
な
わ
ち
、
合
理
的
問
題
解
決
手
順
の
相
対
的
メ
リ
ッ
ト
と
適
用
可
能
性
と
を
具
体
的
な
政
策
問
題
に
則
し
て
検
討
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
以
上
ま
で
政
策
と
い
う
用
語
を
定
義
な
し
で
度
々
用
い
て
き
た
が
、
政
策
決
定
を
意
思
決
定
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
但
し
、
比
較
的
重
要
な
、
基
本
的
な
、
マ
ク
ロ
的
な
、
他
の
意
思
決
定
を
方
向
付
け
る
よ
う
な
、
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
そ
こ
に
は
付
け
加
え
ら
れ
る
。
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
の
導
入
と
い
う
よ
う
な
政
策
決
定
者
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
選
択
の
問
題
も
重
要
な
政
策
決
定
問
題
で
あ
る
。
　
Ｐ
Ｐ
Ｂ
政
策
は
、
従
来
の
組
織
慣
行
を
排
除
し
て
合
理
的
な
予
算
編
成
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
公
共
支
出
の
も
た
ら
す
効
果
を
最
大
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｐ
Ｐ
Ｂ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
先
に
挙
げ
た
問
題
解
決
の
手
順
に
則
っ
た
も
の
で
、
行
政
府
の
す
べ
て
の
活
動
を
国
家
目
標
と
関
係
付
け
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
概
念
で
把
え
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
代
替
案
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
水
準
を
見
積
り
、
一
定
の
費
用
の
も
と
で
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
最
大
化
、
な
い
し
一
定
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
も
と
で
の
費
用
最
小
化
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
組
合
わ
せ
を
選
択
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
行
政
府
の
処
理
す
る
問
題
は
厖
大
な
数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
一
々
に
い
く
つ
か
の
代
替
案
を
考
え
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
代
替
案
の
評
価
の
た
め
に
莫
大
な
マ
ン
ア
ワ
ー
を
消
費
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
分
析
の
費
用
は
そ
れ
に
ょ
っ
て
得
ら
れ
る
決
定
の
改
善
の
大
き
さ
を
上
ま
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
実
際
に
は
例
え
ば
エ
チ
オ
ー
ニ
の
言
う
様
な
ス
キ
ャ
ン
ニ
ン
グ
を
通
し
て
、
遂
次
的
に
分
析
の
適
用
範
囲
を
決
め
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
〇
　
更
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
予
算
書
は
政
策
を
金
銭
額
で
表
記
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
予
算
の
決
定
は
政
策
の
決
定
で
あ
っ
－53－
て
、
政
治
的
な
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
合
意
形
成
か
ら
自
由
と
は
な
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
リ
ン
ド
ブ
ロ
ム
の
言
う
様
に
政
策
分
析
の
結
果
か
ら
自
動
的
に
代
替
案
の
最
適
な
組
合
わ
せ
を
選
び
取
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
合
理
的
問
題
解
決
ア
プ
ロ
ー
チ
の
結
果
は
一
つ
の
判
断
材
料
と
し
て
政
策
決
定
者
に
呈
示
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
こ
の
方
法
の
も
つ
相
対
的
メ
リ
ッ
ト
は
不
破
か
な
も
の
と
な
る
。
　
以
上
簡
単
に
Ｐ
Ｐ
Ｂ
政
策
を
政
策
決
定
方
法
の
一
代
替
案
と
見
て
そ
こ
に
お
け
る
合
理
的
問
題
解
決
ア
プ
ロ
ー
チ
の
用
い
ら
れ
方
を
検
討
し
た
。
し
か
し
同
じ
問
題
に
対
し
て
合
理
的
問
題
解
決
の
も
っ
と
妥
当
な
適
用
の
仕
方
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
代
替
案
の
開
発
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
譜
じ
得
る
た
め
に
は
、
予
算
編
成
と
い
う
も
の
が
い
ま
一
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
日
本
の
大
蔵
省
や
ア
メ
リ
カ
の
予
算
局
の
よ
う
に
予
算
編
成
の
権
限
が
中
央
に
集
中
し
て
い
る
制
度
の
も
と
で
は
、
予
算
編
成
自
体
が
政
策
決
定
に
お
い
て
合
理
的
問
題
解
決
を
役
立
て
る
一
つ
の
方
策
と
し
て
機
能
す
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
予
算
編
成
過
程
の
実
証
的
な
分
析
を
企
て
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
際
の
関
心
は
予
算
編
成
の
こ
の
よ
う
な
機
能
面
に
主
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
稿
の
最
終
的
な
目
的
は
現
行
の
予
算
編
成
を
政
策
決
定
方
法
の
一
代
替
案
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
に
あ
る
。
　
以
下
で
は
日
本
の
予
算
編
成
方
法
を
念
頭
に
お
い
て
簡
略
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
を
立
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
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（
１
）
　
L
a
s
s
w
e
l
l
田
を
見
よ
。
（
２
）
　
Ｌ
ｉ
乱
ｂ
ｌ
ｏ
ｍ
悶
を
見
よ
。
（
３
）
　
例
え
ば
S
c
h
u
l
t
z
e
問
は
、
政
治
的
決
定
過
程
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
分
析
の
役
割
に
つ
い
て
説
得
力
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
（
^
）
　
　
　
　
L
i
n
d
b
l
o
m
３
…
は
「
c
e
n
t
r
a
lb
u
d
g
e
t
i
n
g
は
政
策
分
析
を
強
制
す
る
一
つ
の
ｄ
ｅ
ｖ
ｉ
ｓ
ｅ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
各
省
各
庁
は
次
年
度
に
お
い
て
自
ら
必
要
と
す
る
経
費
の
全
体
を
概
算
要
求
と
い
う
形
で
大
蔵
省
に
提
出
す
る
。
大
蔵
省
は
概
算
要
求
に
基
ず
い
て
概
算
の
査
定
を
行
な
い
、
大
蔵
原
案
と
し
て
閣
論
に
提
出
す
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
各
省
各
庁
に
対
し
て
は
大
蔵
原
案
の
内
示
が
あ
り
、
た
だ
ち
に
復
活
折
衝
が
開
始
さ
れ
る
。
折
衝
は
や
が
て
妥
結
し
予
算
閣
議
に
よ
っ
て
概
算
が
決
定
さ
れ
る
。
　
概
略
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
概
算
と
は
言
っ
て
も
国
政
全
般
に
渡
る
複
雑
厖
大
な
支
出
項
目
の
集
合
を
と
り
あ
つ
か
う
の
で
あ
る
か
ら
、
予
算
の
全
体
に
関
わ
る
調
整
を
ど
の
よ
う
に
行
な
う
か
が
重
大
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
予
算
審
議
は
勿
論
集
計
さ
れ
た
数
字
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
便
利
な
集
計
の
仕
方
は
「
予
算
の
目
的
別
集
計
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
支
出
目
的
に
よ
っ
て
経
費
を
分
類
し
、
同
じ
目
的
に
対
す
る
支
出
を
足
し
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
と
り
方
に
は
決
ま
っ
た
定
式
は
な
い
。
い
く
つ
か
の
目
的
を
合
わ
せ
て
よ
り
高
次
の
目
的
へ
分
類
し
直
す
こ
と
が
常
に
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
も
う
一
つ
別
の
集
計
の
仕
方
が
あ
る
。
「
所
管
別
集
計
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
省
庁
部
局
等
の
別
に
ょ
っ
て
分
類
す
る
や
り
方
で
、
フ
ェ
ア
配
分
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
集
計
と
な
る
。
　
い
ま
こ
の
二
通
り
の
分
類
に
基
ず
く
集
計
が
二
つ
の
分
布
ベ
ク
ト
ル
ａ
＝
（
夕
夕
…
…
’
Ｐ
）
と
ｙ
=
｛
ｙ
i
｡
　
ｙ
２
｡
…
…
゛
ｙ
｝
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
ｚ
は
目
的
別
配
分
を
表
わ
し
ｙ
は
所
管
別
配
分
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。
脚
は
目
的
の
個
数
、
ガ
は
省
庁
等
の
個
数
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
ず
い
て
上
の
よ
う
な
二
次
元
の
表
を
作
成
す
る
。
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こ
こ
で
心
は
第
一
ｚ
省
の
第
。
７
目
的
に
対
し
て
行
な
う
活
動
の
経
費
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
召
は
予
算
総
額
で
あ
る
。
　
以
上
の
記
号
を
用
い
て
予
算
編
成
の
方
法
を
記
述
し
直
し
て
み
ょ
う
。
概
算
の
決
定
は
第
１
図
の
よ
う
な
流
れ
図
に
示
さ
れ
る
順
序
で
行
な
わ
れ
る
。
　
先
ず
予
算
総
額
の
召
か
ら
決
ま
っ
て
行
く
。
大
蔵
省
は
こ
の
３
に
基
ず
い
て
各
省
の
概
算
要
求
の
シ
ー
リ
ン
グ
、
ベ
ク
ト
ル
ｙ
を
決
定
す
る
。
シ
ー
リ
ン
グ
は
普
通
前
年
度
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
増
し
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
。
各
省
庁
で
は
ｙ
Ｉ
’
に
基
ず
い
て
自
省
の
概
算
要
求
を
決
め
る
。
こ
れ
を
全
部
寄
せ
集
め
た
も
の
が
行
列
吃
＝
宣
こ
－56－
で
あ
る
。
一
方
大
蔵
省
で
は
ガ
に
基
ず
い
て
予
算
の
フ
レ
ー
ム
を
作
成
す
る
。
こ
れ
が
ベ
ク
ト
ル
が
で
あ
る
。
普
通
は
概
算
要
求
の
粕
を
．
ｚ
に
つ
い
て
集
計
し
た
も
の
と
鴫
と
は
一
致
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
　
　
　
　
Ｚ
＾
＾
Ｙ
ｌ
Ｘ
ｉ
ｊ
　
　
　
　
　
　
　
ｆ
ｏ
ｒ
　
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
　
Ｊ
ｅ
Ｍ
　
　
　
　
　
　
ｉ
ｃ
Ｎ
　
そ
こ
で
ｙ
の
調
整
が
行
な
わ
れ
大
蔵
原
案
が
が
作
成
さ
れ
る
。
ｍ
　
注
目
す
べ
き
点
は
、
ｙ
と
が
と
は
各
省
庁
の
個
別
の
活
動
水
準
ら
を
集
計
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
大
蔵
省
の
独
自
の
判
断
　
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
㈲
　
礼
は
第
・
ｚ
省
が
決
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
他
省
と
の
間
で
の
外
部
効
果
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
　
∽
と
②
に
よ
り
次
の
様
な
最
大
化
問
題
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
－57－
　
但
し
心
は
省
庁
別
分
布
ベ
ク
ト
ル
に
対
す
る
大
蔵
省
の
効
用
関
数
、
心
は
目
的
別
分
布
ベ
ク
ト
ル
に
対
す
る
大
蔵
省
の
効
用
関
数
、
佃
は
第
一
ｚ
省
の
目
的
別
分
布
ベ
ク
ト
ル
Ｘ
ｉ
―
＼
Ｘ
ｉ
ｉ
｡
　
　
　
　
Ｘ
ｉ
２
｡
：
：
：
>
　
　
＾
i
m
）
に
対
す
る
第
．
ｚ
省
の
効
用
関
数
で
あ
る
。
　
　
Ｇ
　
査
定
は
次
の
様
に
行
な
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
ｉ
を
満
た
す
即
を
見
つ
け
る
こ
と
が
主
眼
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
卯
ば
一
般
に
い
く
ら
で
も
存
一
　
　
　
　
　
　
七
の
内
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
ｉ
つ
を
選
ぶ
こ
と
に
ょ
り
、
大
蔵
原
案
が
確
定
す
る
。
例
え
ば
す
べ
て
の
・
ｚ
に
対
し
て
尹
＝
≪
ｔ
２
―
―
　
Ｃ
ｌ
ｉ
ｍ
と
な
る
様
に
と
れ
ば
そ
れ
は
連
立
方
程
式
田
の
一
つ
の
解
と
な
る
。
あ
る
い
は
す
べ
て
の
・
ｚ
、
・
７
に
対
し
て
ａ
ｉ
ｊ
=
ｌ
／
ｎ
と
し
て
も
や
は
り
旧
の
解
と
な
る
。
こ
の
後
者
の
例
は
、
「
足
し
て
２
で
割
る
」
と
か
「
不
満
の
公
平
な
配
分
」
と
か
言
わ
れ
る
予
算
過
程
の
あ
る
種
の
選
好
を
表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
余
っ
た
分
は
全
員
が
等
分
に
分
け
、
足
り
な
い
分
け
全
員
が
等
分
に
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
但
し
粘
の
定
義
に
ょ
り
で
あ
る
か
ら
査
定
作
業
に
お
い
て
は
恐
ら
く
、
連
立
方
程
式
但
し
－58－
で
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
証
明
は
小
林
囲
を
見
よ
。
）
こ
の
距
離
の
最
小
値
が
実
は
と
お
く
と
、
点
　
（
ｘ
＾
。
　
ｙ
＼
　
ｚ
'
）
と
点
（
ｊ
ｙ
き
と
の
距
離
は
次
式
で
与
え
ら
れ
る
。
今
、
次
の
最
大
化
問
題
の
最
適
解
を
が
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
は
次
に
示
す
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
－59－
極
く
一
般
的
な
ケ
ー
ス
で
は
す
べ
て
の
．
ｚ
、
。
７
に
対
し
て
Ｍ
ｘ
ｆ
ｊ
^
＾
ｚ
］
。
　
　
　
ｉ
：
ｘ
Ｔ
ｊ
=
ｙ
＼
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
時
、
に
ょ
っ
て
が
を
修
正
し
て
、
す
べ
て
の
・
ｚ
、
．
ｊ
に
対
し
て
’
　
Ｚ
ｘ
ｈ
=
ｚ
）
｡
　
Ｚ
ｘ
ｈ
=
ｙ
ｌ
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
　
記
号
の
簡
略
化
の
た
め
　
す
な
わ
ち
余
り
を
等
分
に
分
け
、
不
足
を
等
分
に
負
担
す
る
方
式
は
、
ｙ
と
が
と
を
制
約
と
し
た
時
の
、
全
省
庁
の
全
体
最
適
解
に
最
も
近
い
距
離
に
あ
る
点
を
解
と
し
て
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
　
ち
な
み
に
ｙ
と
が
を
制
約
と
し
な
い
場
合
の
至
近
解
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
が
の
修
正
と
同
時
に
ｙ
と
が
を
も
修
正
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
こ
の
場
合
の
方
が
距
離
と
し
て
は
（
Ｍ
Ｊ
ｋ
ご
吃
）
に
ょ
り
近
く
な
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
至
近
解
は
と
な
る
。
（
囲
を
見
よ
。
）
近
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
た
が
っ
て
予
算
過
程
全
体
の
選
好
関
係
が
、
大
蔵
省
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
ｙ
レ
　
ゐ
最
適
解
と
、
こ
れ
と
無
関
係
に
計
算
さ
れ
る
全
省
庁
の
全
体
最
適
解
と
を
中
心
と
す
る
円
孤
を
描
く
よ
う
な
無
差
別
曲
線
群
を
導
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
査
定
と
い
う
、
概
算
要
求
の
調
整
過
程
に
お
い
て
便
宜
的
に
と
ら
れ
る
「
余
り
を
等
分
に
分
け
、
不
足
を
等
分
に
負
担
す
る
」
と
い
う
方
式
は
、
シ
ー
リ
ン
グ
と
フ
レ
ー
ム
と
を
制
約
と
し
た
場
合
の
最
適
解
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
解
は
シ
ー
リ
ン
グ
と
フ
レ
ー
ム
を
制
約
か
ら
除
外
し
て
行
な
わ
れ
る
復
活
折
衝
の
過
程
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
最
適
解
を
も
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
予
算
編
成
の
一
部
で
あ
る
概
算
の
決
定
に
関
し
て
、
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
る
方
法
の
評
価
を
目
指
し
て
、
極
く
粗
い
モ
デ
ル
を
立
て
て
検
討
し
て
み
た
。
し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
概
算
の
決
定
に
関
す
る
分
析
を
終
了
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
少
く
と
も
連
立
方
程
式
田
の
解
は
他
に
も
多
数
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
に
も
っ
と
望
ま
し
い
性
質
を
そ
な
え
た
も
の
が
存
在
し
得
る
－60－
撰
と
ｓ
が
各
々
大
き
な
数
に
な
れ
ば
と
な
る
か
ら
、
先
き
の
修
正
項
は
、
こ
の
最
至
近
解
を
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本
稿
で
仕
残
さ
れ
た
多
く
の
稿
討
項
目
と
と
も
に
稿
を
改
め
て
議
論
し
た
い
。
前
掲
の
第
１
図
は
そ
の
際
に
役
立
つ
有
用
な
概
念
モ
デ
ル
を
便
約
す
る
も
の
で
あ
る
と
期
待
さ
れ
る
。
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